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Nød lærer nøgen kvinde...  
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Af JESPER KIRKESKOV kommunikationschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg 
Universitet  
Jeg er begyndt at cykle til arbejde. 
Da prisen på en liter blyfri 95 forleden rundede 11,50 kr., tænkte jeg, at dét var dråben, og så 
valgte jeg den enkle løsning: At pumpe cyklen og trampe de 23 km fra min bopæl på Nørrebro til 
SBi i Hørsholm. 
Det burde jeg have begyndt på for længe siden. Paradokset er jo, at der er en kæmpe gevinst, 
både for miljøet og for mig. Jeg har længe haft dårlig samvittighed over de to tons CO2, som min 
bil hvert år udleder på strækningen Nørrebro-Hørsholm. Dertil kommer, at min læge jævnligt 
formaner mig om, at jeg burde motionere mere systematisk. 
Men det udslagsgivende blev altså det forhold, at jeg - alene mht. benzin - nu hver dag sparer op 
mod et halvt hundrede kroner på at lade bilen stå.  
Hvis min nye livsstil varer ved, også når vejret bliver mindre behageligt end de seneste uger, så 
får jeg en besparelse på over 10.000 kr. om året. Skattefrit. 
Forhåbentlig kommer det til at gå på samme vis i byggeriet. 
Opvarmning og ventilation af bygninger tegner sig for ca. 40 pct. af det samlede danske 
energiforbrug. Gennem en årrække har der været en positiv udvikling i nybyggeriet, som er blevet 
stadig mere energieffektivt. Men potentialet for energibesparelser er langt større i det bestående 
byggeri, og her har det hidtil ligget tungt mht. energirenovering. 
Jeg føler mig næsten fristet til at håbe, at energipriserne vil holde det høje niveau og gerne stige 
endnu mere, så alle landets bygningsejere bliver tvunget til at stille sig selv spørgsmålet: Hvad 
kan jeg gøre for at slippe billigere? 
Når det handler om energiforbrug i bygninger, er situationen mindst lige så paradoksal som min 
biltur til Hørsholm. Allerede med de hidtidige priser kunne vi uden større anstrengelser spare en 
tredjedel af energiforbruget til boligopvarmning ved enkle tiltag som efterisolering, udskiftning af 
vinduer etc. i eksisterende boliger. Vel at mærke lønsomt i en sådan grad at andre 
investeringsafkast blegner. 
Hvorfor gør vi det så ikke bare?  
Se, det er et eksempel på det fænomen, som økonomerne kalder irrationel adfærd. Enhver 
rationelt tænkende person burde ifølge konventionel teori optimere sine økonomiske 
dispositioner. Det sker bare ikke her. Der forskes i årsagerne, men en af de mulige forklaringer 
kan være, at besparelsespotentialet i den enkelte bygning ikke er tilstrækkeligt synligt. En anden 
kan være, at det for mange - særligt mindre - bygningsejere simpelt hen opleves som 
uoverskueligt og risikofyldt at kaste sig ud i energirenoveringsprojekter. Vi kender jo alle til 
byggebranchen fra DR's Kontant, ikke sandt? 
De høje energipriser kan blive byggebranchens chance for at få gang i energirenoveringerne. Her 
burde der være en interessant niche at gå ind i og videreudvikle. Det handler om at synliggøre 
kontante besparelsespotentialer over for den enkelte bygningsejer, at hjælpe med at vælge de 
rigtige løsninger, at levere varen samt - ikke mindst - at give efterfølgende dokumentation for de 
opnåede besparelser. Så vil kundetilfredsheden være hjemme. 
F.eks. viser SBi på konferencen "Nye digitale spor" den 18. juni en ny internetbaseret løsning, 
www.husetsweb.dk, som kan hjælpe den enkelte bygningsejer med at afdække mulighederne for 
energiforbedringer og beregne forrentningen af konkrete tiltag. 
Ordsproget "Nød lærer nøgen kvinde at spinde" har aner helt tilbage til 1300-tallet og illustrerer 
den evigt gyldige sandhed, at de fleste af os nok skal trænges lidt op i en krog, før vi begynder at 
tænke nyt og ændre adfærd. 
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